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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada Implementación de un Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud Ocupacional para reducir incidentes en la Carpintería Ebanistería 
“Ríos” del distrito de Puente Piedra 2015, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el 
título Profesional de Ingeniero Industrial. 
La presente tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: el capítulo I 
presenta una introducción de todo el trabajo de investigación, el capítulo II muestra 
los métodos a usar y todo el desarrollo de la implementación, el capítulo III define los 
resultados y mejoras en que incurrió la investigación; y en los últimos capítulos se 
describió la discusión, conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas de 
la presente tesis. Por último, los anexos del trabajo que están conformados por los 
instrumentos, las validaciones de los instrumentos y la matriz de consistencia y por 
último la matriz iperc. 
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La presente tesis tuvo como objetivo reducir los incidentes laborales en la Carpintería 
Ebanistería “Ríos”  mediante la implementación de un sistema de gestión en 
seguridad y salud ocupacional. 
 
Para el desarrollo de esta tesis se realizó una evaluación inicial del estado de gestión 
de la seguridad; teniendo en cuenta la estructura organizacional, sus instalaciones, la 
responsabilidad de los trabajadores, los procedimientos, los procesos y recursos 
tanto humanos como económicos con los que cuenta esta pequeña empresa, para lo 
cual se trabajó con una muestra de 15 trabajadores que se encuentran involucrados 
en el desarrollo productivo de la empresa.  
 
Se utilizó bases teóricas referidas al tema de seguridad y salud ocupacional y el 
impacto que genera para poder minimizar los incidentes laborales teniendo como 
referencia los registros incidentes e incidentes peligrosos de la empresa en el año 
2014, registros de inspecciones internas, registro de capacitaciones, y la matriz 
IPERC. Los datos recolectados se procesaron el en el programa de Microsoft Excel 
2010, siendo así una investigación cuantitativa, con diseño cuasi experimental. 
 
Para concluir, se llega a determinar que, si es posible reducir incidentes laborales 
mediante la implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud 
ocupacional, siempre y cuando se siga con los estándares establecidos y además 
cuando la alta dirección está comprometida en responsabilidad por la seguridad. 
 












This thesis had as an objective to reduce the labours incidents of the Carpinteria 
Ebanisteria Rios through the implementation of a system of managment on security 
and ocupational safety. 
For the development of this thesis an initial assessment of the state of safety 
managment was conducted; considering the organizational structure , their places, 
worker's responsability , the methods , the processes and resources both humans 
and economic that this small company has, we worked with a model of fifteen workers 
that are involved in the productive develop of the company. 
 
It was used theoric bases refered to ocupational safety and security topic and the 
impact that generates to minimize the labours incidents having as a reference the 
records and dangerous incidents of the company on 2014 , inside controls records, 
training records, and the womb IPERC. Data collected were processed in Microsoft 
Excel 2010 program, been so quantitative research with almost an experimental 
design. 
To conclude, it reaches to determinate that is possible to reduce labours incidents 
through the implementation of a system of a managment on security and ocupational 
safety, as long as you follow the established standards besides when the high 
direction is compromised in responsability for the security. 
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